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       Опыт эксплуатации ленточных конвейеров показал, что причина-
ми нецентрального движения конвейерной ленты являются дефекты 
конструкции, монтажа, эксплуатации. 
       Дефекты конструкции вызываются пренебрежением нормами про-
ектирования или невозможностью их выполнения из-за отсутствия 
приемлемых конструктивных решений и незнанием или недооценкой 
некоторых существенных факторов.  
       К дефектам монтажа относятся искривления става ленточного 
конвейера в плане, плохое состыкование ленты (отклонения от осевой 
линии ленты при еѐ стыковке), непараллельность осей приводного и 
натяжного барабанов, перекос роликоопор в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях, отклонение става от оси конвейера, непрямоли-
нейность ленты в горизонтальной плоскости, несимметричное распре-
деление натяжения по ширине ленты.  
       На дефекты эксплуатации указывают А. О. Спиваковский и В. К. 
Дьячков: односторонняя загрузка ленты, налипание груза на барабанах 
и роликах, неодинаковое сопротивление вращению боковых роликов 
опоры и т. п. Эти дефекты носят случайный характер и, практически, 
не поддаются корректировке. 
       При исследовании причин повреждений конвейерных лент оказы-
вается, что в среднем 13% всех повреждений лент составляет расслое-
ние их краѐв при трении ленты о стойки става конвейера. Это приво-
дит к потере работоспособности лент уже через 10…12 месяцев. Весь-
ма дорогую и дефицитную ленту приходится заменять, зачастую имея 
вполне работоспособную еѐ грузонесущую часть.  
       Изложенным объясняется пристальное внимание, уделяемое этой 
проблеме кафедрой ПТМ и ДМ ПГТУ. Исследования позволили вы-
явить причины неудовлетворительной работы центрирующих ролико-
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